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Vzorový evakuační plán obce s rozšířenou působností Kroměříž
Cíl práce:
Vytvořit vzorový evakuační plán ORP Kroměříž.
Charakteristika práce:
Na základě  studia legislativních předpisů a  analýzy území  student  vytvoří  vzorový evakuační plán pro
ORP Kroměříž. Tento dokument bude zpracován tak, aby naplňoval všechny náležitosti a byl v případě
potřeby plně k využití.
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